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- La seu de I'AIET va acollir el 21 de juny a les 19 h la lectura dramatitzada de Mika i el parodís, 
de Francesc Cerro. Precisament, aquesta obra d'aquest jove dramaturg és una de les que 
publiquem en aquesta edició d'AsSAIG DETEATRE. En la lectura, hi van intervenir com a inter-
prets:Víctor Alvaro (Egon), Marta Bayarri (Mika), Enric Cervera (Sr: Kamen) i Laura Guiteras 
(Narradora / acotacions) 
- El 4 de juliol, a les 19 h, al Fórum FNAC de la pla¡;:a de Catalu nya, s'hi va celebrar la tercera 
taula rodona que hem organitzat enguany, emmarcada en els actes de celebració del dese 
aniversari de la revista ASSAIG DE T EATRE; i ha estat un deis actes central s d'aquesta commemo-
ració. La taula rodona es va titular «Crítics i creadors: el teatre a debat», i hi van participar 
Gonzalo Pérez de Olaguer, crític d'EI Periódico de Catalunya, Francesc Massip, crític de l'Avui, 
Ferran Madico, director d'escena, Marc Rosich, autor teatral, Enric Majó, actor, i Quim Roy, 
escenógraf Va moderar el debat Albert de la Torre, periodista teatral, fundador i director de 
la revista Escena, que malauradament ha deixat d'editar-se. 
- El dijous 28 de juliol es va celebrar una assemblea general de l'Associació d'lnvestigació i Ex-
perimentació Teatral, convocada a les 18:30 h. Enric Ciurans, secretari de I'AIET, va Ilegir 
I'informe d'activitats del 2005 i va explicar la nova situació de I'AIET en relació amb el nou 
institut creat per la Generalitat de Catalunya, l'lnstitut per a la Creació Artística i el Pensa-
ment Contemporani (ICAC). S'ha presentat a aquest nou estament un projecte global de 
I'AIET (que ha estat aprovat) per tal de poder signar un conveni de tres anys entre les parts 
i, així, donar estabilitat económica a I'associació, que permeti fer front a les nostres activitats 
amb unes garanties més grans d'eficacia i qualitat. La signatura del conveni esta prevista per 
al mes de setembre. Seguidament, Joan M. Gual va exposar les novetats sobre la posada en 
escena de I'obra Sóc el defecte, de Pedrolo, que ell mateix dirigira. Aquest nou espectacle 
sera una coproducció amb l'Espai Brossa i ja se n'han comen¡;:at a fer les primeres reunions 
de treball. Finalment, es va exposar la proposta de crear la pagina web de I'AIET, en la qual fa 
temps que s'esta treballant juntament amb Karl Svenson, soci de I'AIET Els continguts i 
sobretot I'espai per a socis ja estan bastant definits, i de cara al setembre se n'acabara de per-
filar el disseny i I'obtenció del dominio 
- Des del mes de maig, la seu de I'AIET aculll'oficina a Barcelona del Festival Internacional de 
Teatre de Tortosa Entre Cultures, del qual s'esta preparant la segona edició i que tindra lIoc 
entre el I 8 i el 27 de novembre. El programa encara no esta del tot definit, tot i que es pot 
avan¡;:ar que hi haura amb tota probabilitat representació del Marroc, Kuwait, Turquia, Síria, 
Egipte, Jordania, Israel, Iraq, i s'espera que també de Palestina. En relació amb el teatre de la 
península, la direcció del festival té molt interes que hi hagi representació espanyola i, evi-
dentment, catalana, com també d'Euskadi i Galícia. 
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